











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































我得理会这些事儿呀 ; 第二我们四川的人 口
太多了
,
… …不能再给国家添累
,
要为国家
分忧嘛
。 ”
小小打工妹
,
位卑不忘国忧
,
难得
啊 ! 面对这位计生协会会员
,
记者肃然起敬
。
向人民群众宣传计划生育的政策
,
要求
育龄人群遵行各项计生规定
,
这是讲道理
,
目
的是以理服人
。
但讲道理如果只是一味干巴
巴说教
, 一福吐公事公办的面孔
,
往往令人难
以接受
。
只有以情感人
,
才能更好地达到以
理服人的目的
。
湖里区基层协会广大会员
,
通
过各项宣传
、
服务活动
,
对计生对象动之以
情
、
晓之以理
,
收到了非常良好的效果
。
这
表明植根于群众的计生协会
,
通过会员们以
情喻理的活动方式
,
能在计生工作中起到不
可替代的重要作用
。
(作者单位
:
厦门大学入 口研究所 )
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